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Au centre hospitalier universitaire d’Angers, le protocole de préparation cutanée de
l’opéré (PCO), validé en 2004, présentait certaines différences par rapport aux
recommandations de la conférence de consensus de 2004 sur ce sujet. Il a donc
semblé intéressant d’évaluer les pratiques de PCO avant de réviser le protocole et
l’établissement a choisi de participer à l’audit national POP en 2007. Méthode.
L’étude a été réalisée dans l’ensemble des blocs opératoires (BO) et des services de
chirurgie (SC), à l’exception de la chirurgie pédiatrique. L’audit était basé sur
l’observation directe des pratiques au BO et sur l’interview du patient opéré le jour
de son intervention. Le recueil des données a été réalisé sur deux semaines par le
personnel des BO et des SC. Résultats. Au total, 349 fiches ont été exploitables.
L’information au patient sur la toilette préopératoire a été transmise dans 88,9 % des
cas. Cette toilette a été réalisée dans 73,3 % des cas. En excluant les spécialités pour
lesquelles une dépilation est sans objet, 71,8 % des patients ont été dépilés. Parmi
eux, 59,7 % ont été rasés. La proportion de PCO comprenant une détersion correcte
était de 39,6 %. Au total, une désinfection a été réalisée pour 92 % des patients. La
traçabilité des actions réalisées en préopératoire était totalement conforme pour 36,7
% des interventions. Conclusion. Grâce à cet audit, de nombreuses non-conformités
ont été identifiées dans la réalisation de la PCO. En complément de la révision du
protocole, parmi les actions visant à l’amélioration des pratiques, ont été prévus
notamment une information du personnel des services s’appuyant sur les résultats de
l’étude, la mise à disposition de savon antiseptique à base de chlorhexidine, l’achat
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